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ABSTRAK 
 
 The objectives of this research are to know and to explain the effects of 
fundamental variables and macro economics variables on financial distress 
probability and understand variable contribution sequence. Based on seventh 
variables used, the fundamental variables are Working Capital To Total Asset 
(WCTA), Sales To Total Assets (STA), Debt To Total Asset Ratio (DTA), Net Income 
To Sales (NISA), while macro econimics variables are Interest Rate Sensitivity, 
Exchange Rate Sensitivity and Oil Price Sensitivity. The population is 38 go public 
commodity companies listed in Bursa Efek Indonesia (BEI) and did not have 
delisting during research period. The sampling technique used is purposive sampling 
technique. The data source is financial statement published by BEI in 2010-2015 and 
announcement by Indonesian Central Bank about macro economics variables. The 
analysis model used is logistic regression. The research type is explanatory research. 
Research finding shows that Sales To Total Asset (STA), Total Debt To Total Asset 
(DTA), and Net Income To Sales (NISA) give significant effect on financial distress 
of companies. 
Keywords: Financial Distress, Financial Ratios, Sensitivity Analysis, Logistic 
Analysis Regression 
 
